PENERAPAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN







2.1 Tempat Pelaksanaan Penulisan 
Dalam penelitian ini praktikan mengambil objek Peelitian di Unit 
Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kebupaten 
Bengkalis. 
 
2.2 Bagian Kerja Tempat Penulisan 
Unit Pelaksana Teknis pendapatan daerah menurut peraturan daerah 
kabupaten Bengkalis No 18 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Pendaptan Daerah Kabupaten Bengkalis Pasal 17 ayat 2 Unit Pelaksana 
Teknis dalah unsur pelaksana teknis dinas operasional Badan Pendapatan 
Derah dilapangan dan peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 13 tahun 
2008 tentang organisasi dan tata kerja Badan Daerah Kabupaten Bengkalis 
Pasal 37 Ayat 3 Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang kepala yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan pendapatan 
daerah dan secara operasional berkoordinasi dengan camat. 
Dengan susunan organisasi dinas pendapatan daerah, terdiri dari : 
1. Unsur pimpinan adalah kepala daerah 
2. Unsur pembantu pimpinan adalah sekretariat 




Susunan organisasi daerah terdiri dari: 
1. Kepala 
2. Sekretariat 
3. Kelompok jabatan Fungsional 
a. Sub bagisn perencanaa dan program 
b. Sub bagian keuangan 
c. Sub bagian administrasi umum 
4. Bidang pendataan dan penetapan terdiri : 
a. Seksi pendaftaran dan pendataan 
b. Seksi data dan informasi 
c. Seksi penetapan 
5. Bidang penagihan terdiri dari : 
a. Seksi retribusi 
b. Seksi pembukluan dan verifikasi 
c. Seksi penagihan dan penghitungan 
6. Bidang retribusi dan pendataan lain-lain terdiri dari : 
a. Seksi penerimaan retribusi 
b. Seksi penerimaan pendapatan lain-lain 
c. Seksi inventarisasi dan pembukuan 
7. Bidang pendapatan pajak dan non pajak terdiri dari : 
a. Seksi pendapatan pajak 
b. Seksi pendapatan non pajak 
c. Seksi pengkajian pendapatan 
8. UPT Pendapatan Daerah Kec. Mandau Kab. Bengkalis 
 
2.3 Struktur Organisasi Unit Kerja Tempat Penulisan 
Berikut susunan organisasi di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan 




Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kecamatan 







Sumber : UPT Kecamantan Mandau, Bengkalis 
1. Kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten 
Bengkalis, dipimpin oleh Zulkifli. 
2. Kepala Sub. Bagian tata usaha dijabat oleh Wan Anismah, SH 
3. Bendahara pembantu penerima dijabat oleh Syafrudin. 
4. Koordinator PBB dijabat oleh Wan Anismah, SH dan dibantu oleh 
pembimbing PBB Teddy. 
5. Bagian Administrasi dijabat oleh: 
a. Yulizar 
b. Kelly Fitriyana 
c. Sri Rahayu 
d. Dessy Susanti 
e. Agustina 
f. Desy Susanti 
g. Loudya Enggrid 
h. Ayu Astuti 
i. Antina 
j. Endang Kusuma, A. Md 
6. Petugas pemungut lapangan 
















d. Zulfan Efendi 
e. Iswandi 
f. Teddy Mayendra, A.Md 
 
 
2.4 Deskripsi Umum tentang Ruang Lingkup Tempat Penulisan 
1. Gambaran Umum Instansi 
Nama Kantor :  Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Kec. Mandau 
Kab. Bengkalis 
Alamat :  Jl. Desa Harapan No. 59, Duri. 
Telpon : (0765) 91911 
Email :  
 
2. Sejarah dan Perkembangan Pendapatan Daerah Kec. Mandau 
Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau 
perpanjangan tangan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis 
pada awalnya Bapenda ini juga mengurus retribusi sampah dan kebersihan 
pasar namun pada awal tahun 2000 Dispenda dipecah menjadi 2 Dinas 
yaitu: Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Pasar. Jadi, Bapenda mengurus 
pajak hotel, restoran, hiburan, air tanah, reklame dan sarang burung wallet. 
Sementara dinas pacahnya yaitu Dinas pasar focus menangani masalah 
kebersihan retribusi dari pertamanan dan kebersihan kota, pada tahun 2014 
pelimpahan wewenang masalah wewenang PBB (Pajak Bumi Bangunan) 
dikelola oleh UPT Dipenda oleh pusat. Jadi wewenang pemungutan pajak 
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menjadi 7 alter pemungutan pajak. Seiring berkembangnya Daerah 
dipecah lagi menjadi 3 Dinas yaitu Dinas Perizinan dan penanaman modal 
BPPT yang khusus menangani pajak retribusi dan penerbitan izin dari 
macam-macam  pajak yang dikelola oleh Dipenda yang dahulunya juga 
menjadi tugas dari Dispenda UPTD Dipenda. Tahun 2018 kabupaten 
bengkalis mengalami pemekaran daerah dan kantor UPTD Dispenda 
berubah nama Menjadi UPT Bapenda Kecamatan Mandau Kabupaten 
Bengkalis 
 
3. Letak Geografis Kantor 













Sumber : Google Map 
 
4. Visi, Misi, dan Motto 
Adapun visi,misi ,dan tujuan dari UPT Pendapatan Daerah Kec.  
Mandau Kab. Bengkalis adalah sebagai   berikut: 
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a. Visi  
Terwujudnya Pelayanan Yang Prima Kepada Masyarakat Serta 
Meningkatkan Penerimaan Daerah Melalui Peningkatan Kualitas 
Pelayanan. 
b. Misi  
a) Meningkatkan profesionalitas aparatur pelaksana pelayanan PBB-
P2 
b) Meningkatkak akuntabilitas dan transparansi pengelolaan PBB-P2. 
c) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. 
c. Motto  
Melayani dengan hati maklumat : dengan ini kami menyatakan 
sanggup menyelanggarakan pelayanan sesuai dengan standar 
pelayanan yang telah ditetapkan. 
 
2.5 Job Description 
UPT Pendapatan Daerah Kec. Mandau Kab. Bengkalis menyusun 
suatu struktur organisasi dengan menguraikan beberapa tugas tiap-tiap bagian. 
Berikut ini adalah uraian tugas dari setiap unit pada UPT Pendapatan Daerah 
Kec. Mandau Kab. Bengkalis:  
1. Kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten 
Bengkalis, dipimpin oleh Zulkifli, dengan uraian tugas: 
a. Melaksanakan evaluasi terhadap kinerja staf. 
b. Melakukan koordinasi dengan bidang dan instansi terkait dalam upaya 




c. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pungutan 
penerimaan daerah Kabupaten Bengkalis. 
d. Tugas-tugas lainnya yang diarahkan kepala Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Bengkalis. 
 
2. Kepala Sub Bagian tata usaha dijabat oleh Wan Anismah, S.H . Dengan 
uraian tugas: 
a. Membantu kepala UPT dalam mengelola administrasi umum dan 
kepegawaian. 
b. Membantu bendahara pembantu penerima administrasi umum 
pengeloalaan penerimaan daerah pada kantor UPTD Pendapatan 
Daerah Kecamatan Mandau. 
c. Tugas-tugas lain yang diarahkan kepala UPT. 
 
3. Bendahara Pembantu dijabat oleh Syafrudin dengan uraian tugas: 
a. Menerima setoran pajak daerah dan retribusi daerah. 
b. Membukukan semua jenis penerimaan pajak/retribusi daerah pada 
buku penerimaan sejenis dan buku kas umum. 
c. Menyetor semua jenis penerimaan daerah pad kas daerah Kabupaten 
Bengkalis setiap bulannya selambat-lambatnya tanggal 10. 
d. Tugas-tugas lain yang diarahkan kepala UPT Pendapatan daerah 
Kecamatan Mandau. 
 
4. Koordinator PBB dijabat oleh Wan Anismah, S.H dan dibantu oleh 
pembimbing PBB Syafrudin. Dengan uraian tugas: 
a. Membantu tugas administrasi PBB pada kantor UPT Pendapatan 
Daerah Kecamatan Mandau. 
b. Membantu tugas kepala UPT dan memantau penyampaian SPPT-PBB 
desa dan kelurahan. 




5. Bagian administrasi di jabat oleh : 
a. Yulizar 
b. Kelly Fitriana 
c. Sri Rahayu 
d. Dessy Susanti 
e. Agustina 
f. Loudya Enggrid 
g. Ayu Astuti 
h. Antina 
i. Lisna Wati 
j. Endang Kusuma, A. Md,  
Dengan uraian tugas: 
1) Laporan bulanan pajak. 
2) Pembukuan penerimaan bulanan. 
3) Pendataan wajib pajak 
 
6. Petugas pemungut lapangan/harian dijabat oleh: 
a. Khairul Adha,SE 
b. Syafrizal 
c. Putri Wati 
d. Zulfan EfendiIswandi 
e. Teddy Mayendra, A.Md 
Dengan uraian tugas: 
1) Memungut pajak. 
2) Mengantar SPTPD 
3) Pendataan wajib pajak 
 
